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Calculation of population weights
Dependent variables
‘ ’
Confidently fill medical forms in the correct way
Accurately follow the instructions from…
Read and understand written health information
Read and understand all the information on medication labels
Understand what healthcare providersare asking you to do
‘ ’
Makesurethat healthcareprovidersunderstand your problemsproperly
Feel able to discuss your health concerns with a healthcare provider
Have good discussions about your health with doctors
Discuss things with healthcare providers until you understand all you
need to
Ask healthcare providers questions to get the health information…
™
Demographic and socio-economic characteristics
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